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A palavra do Presidente
A Academia Pernambucana de Ciência Agronômica exulta de satisfação ao lançar
o 4º Volume dos Anais, reunindo trabalhos científicos, tecnológicos e crônicas
agronômicas, de real importância para o destaque da cultura nordestina, em termos
de agricultura, pecuária e meio ambiente.
Como é sabido, as Academias respondem perante as sociedades de suas áreas
geográficas, pelo aceleramento dos processos evolutivos de suas culturas, ao mesmo
tempo em que consolida os que estão em uso, com proveito para a coletividade.
A Academia Pernambucana de Ciência Agronômica, única na categoria no Brasil,
tem como finalidade precípua promover a conjunção de esforços e recursos de toda
ordem, em favor do progresso e da prosperidade das atividades agrícolas e criatórias,
primeiramente exercidas em território pernambucano, com extensão para o nordeste
brasileiro.
Na medida em que cresce a perfeita integração entre a Academia e a Universidade
Federal Rural de Pernambuco, sente-se a efetiva importância da cooperação científica-
tecnológica, com benéficas repercussões estaduais e nacionais.
As Academias e Universidades são instituições que ocupam as posições mais
elevadas no conceito das grandezas culturais, pelo que reúnem em doutoramento,
mestrado e experiências profissionais, de comprovada competência, em titulares
acadêmicos e professores catedráticos e eméritos. Esses personagens da ciência e da
tecnologia impõem-se ao verdadeiro amor aos seus trabalhos.
O filosofo Franklin Jones preconizou que: “O amor não faz o mundo rodar,
mas faz com que a viagem valha a pena”. Isto significa que mesmo quando não são
atingidos os objetivos perseguidos, havendo amor ao trabalho, continuam valendo
as razões para mantê-los sob mira.
Apraz-nos louvar a excelente contribuição dada pelo estimado e valoroso colega
engenheiro agrônomo, Professor Emérito da Universidade Federal Rural de
Pernambuco, acadêmico Romero Marinho de Moura, Presidente da Comissão de
Editoração da Academia Pernambucana de Ciência Agronômica. Em cada número
dos Anais desta Academia revelou-se mais amante e proficiente em seu trabalho,
merecendo os calorosos aplausos de seus Colegas Acadêmicos e dos leitores em
geral. Louvores também cabem aos integrantes dessa Comissão: Professora
Acadêmica Maria Menezes e Professora Acadêmica Rosa de Lima Ramos Mariano.
Merece também destaque especial a Dra. Conceição Lopes, Secretária Executiva
desta Academia, cuja competência e dedicação superam os mais favoráveis
prognósticos.
Cabe um agradecimento muito justo ao Magnífico Reitor Professor Valmar Correa
de Andrade, pela permanente e valiosíssima cooperação da Universidade Federal
Rural de Pernambuco com esta Academia, traduzida em todos os atos que projetam
a cultura agronômica nos planos estadual e nacional.
Ao ilustre e bravo Vice-Reitor, Engenheiro Agrônomo Professor Reginaldo
Barros, manifestamos nosso mais profundo reconhecimento por tudo que tem dado
a esta Academia, em apoio às impressões das publicações acadêmicas e de realizações
das cerimônias solenes nesta Universidade Federal Rural de Pernambuco.
Cumpre-nos ainda exaltar a magnífica cooperação da Editora Universitária da
UFRPE, tendo como Diretor o ilustre Dr. Marcelo Antão Freitas Athaide Cavalcanti,
pela presteza e perfeição com que vem imprimindo as publicações desta Academia.
Ao ilustre Diretor da Biblioteca Central Mario Varejão, manifestamos também
nossos agradecimentos pela gentil acolhida que dá a esta Academia no espaço físico,
com o desenvolvimento de ações conjuntas.
É inestimável o valor do registro dos Anais desta Academia, a partir deste 4º
Volume, na base de dados da Biblioteca Nacional da Agricultura, atendendo a Lei de
Depósito Legal, bem como o registro no ISSN sob o número 1980-0258, tendo sido
também indexado na base LATINDEX – Sistema Regional de Información en Línea
para Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal.
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